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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada materi 
sumber daya alam di lingkungan setempat dengan menerapkan metode tanya 
jawab. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SDN 1 Keprabon 
berjumlah 23 siswa. Jenis Penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian 
ini diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.  
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan tes. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPS pada materi 
sumber daya alam di lingkungan setempat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 
hasil pelaksanaan pembelajaran sebelum tindakan sebesar 67% dan setelah 
dilakukan tindakan sebesar 68,2%, pada siklus I, dan diakhir tindakan sebesar  
81,43% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 
penerapan metode tanya jawab dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada 
materi sumber daya alam di lingkungan setempat.   
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